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  吴建华教授在自己长期研究的基础上,经
四年覃思修改的博士学位论文 5明清江南人口
社会史研究 6 (下称 5江南人口社会史6 ) ,作为
5苏南历史与社会丛书6之一, 由群言出版社于
2005年出版,为江南人口社会史研究添一新的





































































































































/积义田一千零七十余亩, 又书田二百亩0 ( 5常
熟邹氏义田记 6)。在他临终前, /四子各授田
千亩0 ( 5华西邹君记 6 ), 此时邹家已 /以赀雄
于其乡 0 ( 5邹太学家传 6 )。到光绪二年其孙子
时, /综计四房整齐屋宇合庄祠, 约有四百余






















































格。就拿第一章5明洪武二十六年 ( 1393年 )江






















































城市文化研究举要 ( 1976) 2000年 ) 6 ( 5人文
论丛 # 2003年卷6 )长文的结尾中总结 25年来
的成就、展望未来研究时写到: /吴建华 5清代
江南人口与住房的关系探略 6、5清代江南非政
府性人口社会管理 6和 5清代吴地的教育环境
与人口文化素质6,另辟蹊径, 或论人口与住房
之关系, 或论民间社会之人口管理,或论教育环
境与人口素质之关系,三论皆发前人所未发,推
动了江南人口研究向纵深发展。0而这三文正
是5江南人口社会史6书内事先公诸于世的部
分成果。
由于明清江南人口变化与社会发展及其互
动关系的研究是一个内容丰富、难度极大的课
题, 可以发挥的空间便会很大。如影响江南人
口社会发展的因素是多种多样的, 从人类学的
角度来说,明清江南环境变化对于人口生育能
力的影响与江南人口低增长率之间的关系还可
以展开讨论; 从处理普遍性与特殊性关系方面
看, 作为研究个案的士绅、商人、地主家庭人口
史的情况能在多大程度上代表明清江南整体人
口发展的情况,也值得进一步去把握。
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